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№ 
Материально-
технические ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 
Наем профессионалов для 
сьемки и монтажа 
видеоматериала 
50 000 1 50 000 
2 Создание сайта 15 000 1 15 000 
3 Расходы на транспорт 25 000  25 000 
4 Баннеры  150 000  150 000 
5 Канцтовары 10 000  10 000 
 ИТОГО: 250 000  250 000 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Проект будет считаться реализованным, когда:  
1) будет создан банк данных, который будет активно пополняться 
новыми портфолио детей; 
будет устроен в семью хотя бы один ребенок. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Руководитель проекта – Вильданова Гюзель Булатовна, д.филос.н., 
профессор кафедры социальной работы. 
 
«Амгаланта: благополучие и процветание»  
Аннотация проекта 
©Д. Чен, С.Б.  Будаева, К.А. Горбачева 
БГУ, Улан-Удэ  
 
Семья была, есть и  всегда будет важнейшей  средой формирования 
личности и главнейшим институтом воспитания. Семья  является основным 
институтом социализации ребенка. От нее  во многом зависит то, как  идет 
физическое, эмоциональное и  социальное развитие человека на  протяжении  
всей жизни.  
В Законе «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Республике Бурятия» закреплено, что многодетная семья – это семья, 
имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до 
восемнадцатилетнего возраста. 
По уровню  рождаемости Республика Бурятия занимает шестое место 
среди субъектов Российской Федерации. Ежегодно количество многодетных 
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семей в республике увеличивается. Сейчас это более 15 тысяч семей, или почти 
каждая шестая семья.  
В настоящее время в органах социальной защиты населения отсутствует 
комплексный подход к решению проблем многодетных семей. В рамках 
существующего федерального и регионального законодательства основное 
внимание уделяется материальному положению семей, выплате пособий для 
граждан, имеющих детей. Денежные выплаты (размер которых не велик), 
редкая материальная и натуральная помощь, ограниченные льготы не решают в 
полной мере проблемы многодетных семей.  Часто ситуация усугубляется 
незнанием законов и отсутствием информации у многодетных родителей. 
В то же время многодетные семьи обладают большим трудовым и 
личностным потенциалом, который, при надлежащем содействии, может 
позволить им перейти к полной или частичной самообеспеченности.  
Многодетные семьи – это та прослойка общества, которая пытается 
сохранить семейственность несмотря ни на какие мировые финансовые 
кризисы.  
Многодетные семьи отличаются большой сплоченностью. Разводы в них 
довольно редки. В семьях складывается разновозрастной детский коллектив, 
берущий на себя многие хозяйственные заботы. Во взаимоотношениях членов 
многодетной семьи особенно  значимы уважительное отношение к  старшим и  
лидерство  старших по  возрасту. В  таких семьях больше семейных дел,  
совместных проблем и  трудностей, а равно и  радостей, которые несет  с собой 
общение не только между  лицами  разного  пола, но и  разного возраста. 
Воспитание в многодетной семье  осуществляется не только  родителями, но и  
самими детьми:  младшие учатся у  старших, перенимают их  привычки и опыт. 
Такие положительные явления  способствуют сохранению традиций и обычаев 
в бурятских семьях, проживающих в улусах Эдэрмэг и Куорка, и в русских 
семьях старообрядцев («семейские»), проживающих в селе Леоновка. 
В сравнении с другими категориями семей многодетная семья лучше 
исполняет функцию  подготовки детей к  трудностям взрослой жизни. Такие 
дети,  как  правило, не капризны,  ловки и  самостоятельны, в них больше тепла 
и заботы о других,  меньше эгоцентризма.  
Число детей в многодетных семьях (3 и более)  отвечает потребностям 
общества в  расширенном воспроизводстве населения и дает возможность всем 
членам испытать полную гамму родственных чувств.  
Таким образом, в целях формирования положительного образа и 
повышения престижа многодетных семей на муниципальном уровне 
необходимо поощрять и стимулировать такие явления как семейное 
благополучие, ответственное родительство, хорошее воспитание, полная семья. 
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Именно такая политика позволит формировать новое, другое мышление 
населения, откроет новые перспективы. 
 
Информационная карта проекта «Амгаланта: благополучие и 
процветание» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Кондрашова Н.В. 
География проекта 
 
 Республика Бурятия, Кижингинский район, 
муниципальное образование 
«Верхнекижингинский сомон» 
 
Срок реализации проекта 18 месяцев 
продолжительность проекта (в месяцах) 
1 апреля 2016 г. 
Начало реализации проекта (день, месяц, 
год) 
30 сентября 2017 г. 
Окончание реализации проекта (день, месяц, 
год) 
 
Краткая аннотация проекта В настоящее время в органах социальной 
защиты населения отсутствует комплексный 
подход к решению проблем многодетных 
семей.  
В рамках существующего федерального и 
регионального законодательства основное 
внимание уделяется материальному 
положению семей, выплате пособий для 
граждан, имеющих детей. Денежные 
выплаты (размер которых не велик), редкая 
материальная и натуральная помощь, 
ограниченные льготы не решают в полной 
мере проблемы многодетных семей.  Часто 
ситуация усугубляется незнанием законов и 
отсутствием информации у многодетных 
родителей. 
В то же время многодетные семьи обладают 
большим трудовым и личностным 
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потенциалом, который, при надлежащем 
содействии, может позволить им перейти к 
полной или частичной самообеспеченности.  
Реализация проекта «Амгаланта: 
благополучие и процветание» направлено на 
создание муниципальной модели системной 
работы с многодетными семьями путем 
внедрения новых технологий и методик 
социального сопровождения. 
Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект 
 
Анализ статистических данных за 2010-2015 
годы в муниципальном образовании 
«Верхнекижингинский сомон»  показывает, 
что количество многодетных семей в 
поселении является стабильным и не 
уменьшается. При этом в 2014 году 
количество многодетных семей увеличилось 
на 19 % по сравнению с 2013 годом. В 
настоящее время их количество составляет 
25 семей (17% от общего числа семей с 
детьми), т.е. каждая шестая семья, имеющая 
несовершеннолетних детей, является 
многодетной. В многодетных семьях 
воспитывается  каждый третий ребенок, 
проживающий в поселении (79 детей – 33% 
от общего числа детей). 
В современных условиях многодетные 
семьи, проживающие в муниципальном 
образовании «Верхнекижингинский сомон», 
относятся к категории семей, нуждающихся 
в социальной защите и поддержке, в силу 
объективно сложившейся трудной 
жизненной ситуации, препятствующей их 
функционированию и развитию по ряду 
причин: 
1) Материально-бытовые (финансовые) 
проблемы. Более половины многодетных 
семей (64 %) имеют среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, т.е. 
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относятся к категории малообеспеченных 
семей.  
2) Проблема занятости и трудоустройства 
родителей. Почти каждая вторая 
многодетная семья, проживающая в 
поселении, это семья, где оба родителя 
являются  безработными. В 5 многодетных 
семьях работает один родитель, в 2 семьях 
один из родителей является инвалидом и 1 
семье оба родителя являются инвалидами. 
Лишь в 5 многодетных семьях работают оба 
родителя.  
3) Психолого-педагогические проблемы. В 
благополучной многодетной семье дети 
находятся в равном положении: нет 
дефицита общения, старшие заботятся о 
младших, формируются, как правило, 
положительные нравственные качества, 
такие как чуткость, человечность, уважение 
к старшим. Но дефицит времени, 
недостаточность знаний по воспитанию 
детей у родителей в многодетных семьях 
создают определенные проблемы. 
В рамках подготовки проекта был проведен 
опрос среди многодетных родителей, 
проживающих в поселении. Полученные 
данные показывают, что  65% многодетных 
родителей хотели бы получить 
дополнительные знания в вопросах 
воспитания детей, что свидетельствует о 
низком уровне их психолого-педагогической 
культуры. 
Отметим, что дефицит воспитания создает 
риск того, что дети из многодетных семей 
могут иметь заниженную самооценку, 
тревожность, неуверенность в себе, 
неадекватное представление о собственной 
личности.  
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4) Проблема организации свободного 
времени членов многодетной семьи, 
проведения совместных семейных 
культурных мероприятий. Старшие дети в 
многодетных семьях часто бывают 
загружены делами по ведению домашнего 
хозяйства, что ограничивает посещение ими 
культурно-массовых мероприятий, кружков 
и секций.  
Законом «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Республике Бурятия» 
закреплено право детей из многодетных 
семей 1 раз в месяц бесплатно посещать 
государственные музеи и театры. 
Преобладающее большинство многодетных 
семей, проживающих в муниципальном 
образовании «Верхнекижингинский сомон», 
не имеют возможности воспользоваться 
этим правом, т.к. указанные учреждения 
находятся в городе Улан-Удэ, расстояние до 
которого от сел нашего поселения 
составляет более 230 км. У многодетных 
семей нет финансовых и организационных 
возможностей отправить детей в столицу. 
Также дефицит денежных средств у 
многодетных семей ограничивает 
возможности посещения детьми младшего 
возраста детских игровых комплексов, 
игровых площадок с развивающим 
оборудованием, находящихся за пределами 
поселения. 
Для решения указанных выше проблем 
разработан проект «Амгаланта: 
благополучие и процветание» («амгаланта» 
в переводе с бурятского языка – 
«благополучный, спокойный уголок»), 
реализация которого предполагает  создание 
муниципальной модели системной работы с 
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многодетными семьями и внедрение новых 
технологий и методик социального 
сопровождения многодетных семей.  
 Отметим, что данные проведенного опроса 
в рамках подготовки проекта показывают:  
29% опрошенных молодых семей (возраст 
супругов до 30 лет) и 21 % семей, имеющих 
2 детей, хотели бы иметь 3 и более детей.  
Считаем,  что создание условий для 
полноценного развития многодетных семей, 
оказание им  реальной помощи и поддержки 
в рамках реализации проекта  способны в 
будущем повлиять на реализацию 
репродуктивных установок семей, 
проживающих в поселении. 
В свою очередь, наличие многодетных 
семей с  высоким уровнем родительской 
ответственности позволяет решать 
множество социально-экономических 
проблем в сельском поселении, начиная от 
сохранения малокомплектных школ,  
решения проблемы их наполняемости, до 
сохранения и развития малых сел, развития 
фермерских хозяйств, сохранения 
национальных традиций. 
 
Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
Многодетные семьи 
Основная цель проекта 
 
Создание муниципальной модели системной 
работы с многодетными семьями путем 
внедрения новых технологий и методик 
социального сопровождения. 
Администрация муниципального 
образования «Верхнекижингинский сомон» 
предусматривает финансирование 
мероприятий, направленных на 
профилактику социального сиротства, 
семейного неблагополучия, поддержку 
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семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, организацию 
занятости, досуга, летнего отдыха и 
оздоровления детей, пропаганду здорового 
образа жизни в рамках муниципальных 
целевых программ за счет собственных 
(средств местного бюджета) и привлеченных 
(спонсорских) средств в размере 1435000 
рублей. 
В мероприятиях по реализации проекта 
примут участие такие организации, как: 
1. Буддийская Традиционная Сангха 
России, совместно с которой реализуются 
проекты «Борцовская юрта» и «Социальные 
отары». 
2. ТОСы (территориальные 
общественные самоуправления) «Тоонто», 
«Найрамдал», «Хужирта», «Сэсэг», 
«Амгаланта», «Березка». 
3. Муниципальные образовательные 
учреждения: Верхне-Кижингинская средняя 
общеобразовательная школа имени Бато 
Базарона, Леоновская средняя 
общеобразовательная школа, Куоркинская 
начальная школа – детский сад, 
Эдэрмэгский детский сад.  
Школы являются сельскими 
малокомплектными школами. С 2009 года 
Верхне-Кижингинская средняя 
общеобразовательная школа имени Бато 
Базарона работает в формате 
разновозрастного обучения, является 
районной экспериментальной площадкой по 
внедрению программы разновозрастного 
обучения. 
4. Верхне-Кижингинская врачебная 
амбулатория, в состав которой входит 
врачебная амбулатория в улусе Эдэрмэг, 2 
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фельдшерско-акушерских пункта в селе 
Леоновка и улусе Куорка. 
5. Культурно-досуговый центр сомона 
представляет собой три сельских дома 
культуры, расположенных в селе Леоновка, 
улусах Куорка и Эдэрмэг.  
Гордостью является Эдэрмэгский народный 
театр, который в 1970 году начал свою 
работу как драматический кружок. В  1989 
году он получил звание «народный». Два 
года подряд Эдэрмыкский театр миниатюр 
становился дипломантом республиканского 
фестиваля «Уморина» и принимал участие в 
Гала – концерте.  
Эдэрмэгский народный театр является 
дипломантом II степени Республиканского 
театрального фестиваля «Таширская осень» 
(2000 год), дипломантом I степени 
Республиканского фестиваля «Театральная 
осень в Баргузинской долине» (2005 год), 
дипломантом Республиканского фестиваля 
любительских театральных коллективов, 
посвященного 60-летию со дня рождения 
драматургов С.Л.Лобозерова и 
Б.Ш.Эрдынеева (2007 год), дипломантом II 
степени Республиканского фестиваля 
народных театров и драматических 
коллективов «Серебренная подкова» (2013 
год), лауреатом I степени Республиканского 
фестиваля народных театров и 
драматических коллективов «Мунгэнжолоо» 
(2014 год). 
В улусе Эдэрмэг работает филиал детской 
школы искусства и детский образцовый 
ансамбль песни и танца «Арюна».  
В селе Леоновка в целях сохранения 
старообрядческой фольклорной культуры 
осуществляют деятельность семейные 
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певческие группы. 
Деятельность муниципальных учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, 
молодежной политики, физической 
культуры, спорта, туризма, планируется 
совместно с Комитетом по социальной 
политике администрации муниципального 
образования «Кижингинский район». 
 
Задачи проекта 1) Организация социального 
сопровождения многодетных семей на 
муниципальном уровне; 
2) Создание условий для самореализации 
и активизации внутренних ресурсов 
многодетных семей в решении их проблем; 
3) Повышение престижа и роли 
многодетной семьи в обществе, 
формирование положительного отношения к 
ней. 
В целях создания муниципальной модели 
системной работы с многодетными семьями 
в рамках реализации проекта планируется:  
- введение ставок и услуг кураторов (от лат. 
сurator, от cura – попечение, т.е. тот, 
наблюдает за ходом определенной работы), 
деятельность которых будет направлена на 
организацию индивидуальной работы с 
каждой многодетной семьей, проживающей 
в поселении (нагрузка на одного куратора – 
не более 5 семей); 
- создание и развитие муниципальной сети 
социальных услуг, направленных на 
формирование у граждан ценностей семьи, 
детей, ответственного отношения к семье и 
родительству, и способствующих 
повышению качества жизни многодетных 
семей. 
Конкурсная комиссия из числа основных 
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исполнителей проекта будет проводить 
отбор кандидатов в кураторы из числа 
активистов поселения, имеющих 
определенные профессиональные знания и 
опыт в области работы с семьями и детьми,  
имеющих такие качества как умение 
общаться с людьми (контактность, эмпатия, 
умение говорить и слушать и т.п.), 
аналитические способности, способность 
работать в команде и способность к 
быстрому обучению. При отборе кандидатов 
будет учитываться наличие положительного 
семейного опыта, отсутствие вредных 
привычек. 
Куратор будет выполнять следующие 
функции: 
-  диагностическую (изучение особенностей 
многодетной семьи, выявление ее 
потенциалов); 
- охранно-защитную (правовая поддержка 
многодетной семьи, обеспечение ее 
социальных гарантий, создание условий для 
реализации ее прав и свобод); 
- организационно-коммуникативную 
(организация общения, инициирование 
совместной деятельности, совместного 
досуга, творчества); 
- социально-психолого-педагогическую 
(психолoго-педагогическое просвещение 
членов многодетной семьи, оказание 
неотложной психологической помощи, 
профилактическая поддержка и патронаж); 
- прогностическую (моделирование 
ситуаций и разработка определенных 
программ адресной помощи); 
- координационную (установление и 
поддержание, объединение усилий всех 
структур, оказывающих помощь 
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многодетной семье). 
Руководитель проекта заключает с 
кураторами договоры на срок реализации 
проекта. 
В рамках проекта предполагаются 
следующие мероприятия: 
1.) Составление списков семей и детей, 
входящих в целевую группу; 
2.) Отбор кураторов посредством 
конкурсного отбора; 
3.) Обучение, инструктаж, 
консультирование кураторов по методике 
работы с многодетными семьями и детьми. 
Обучение кураторов планируется при 
участии специалистов государственного 
бюджетного учреждения Республики 
Бурятия «Ресурсный центр «Семья». 
4.) Знакомство с многодетными семьями, 
анализ  индивидуальной характеристики 
семьи: 
- сбор информации для диагностики 
проблем, выявления их причин; 
- индивидуальная беседа с родителями и 
детьми; 
- составление паспорта на многодетную 
семью. 
5.) Непосредственная работа кураторов 
будет заключаться в составлении 
индивидуального плана работы с 
многодетной семьей, реализации 
мероприятий, направленных на решение 
проблем семьи. 
Индивидуальный план работы будет 
включать 3 направления: 
 Работа с родителями (социально-
правовое, социально-педагогическое 
сопровождение, содействие занятости, 
организации досуга); 
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 Работа с детьми (организация 
занятости, психолого-педагогическое 
сопровождение); 
 Организация и проведение совместных 
семейных мероприятий (массовые 
спортивные, культурные мероприятия). 
Индивидуальный план работы с 
многодетной семьей будет разрабатываться 
с учетом половозрастных характеристик 
членов семьи.   
В план будут включены новые социальные 
услуги, созданные в муниципальном 
образовании в рамках реализации проекта. 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
1.  
Разработка и обновление нормативно-правовых 
документов по реализации проекта 
не реже 1 раза в 
квартал 
2.  Заседание Координационного совета 1 раз в месяц  
3.  Основной этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
4.  Организация услуги кураторов, обучение кураторов 
Май, октябрь 
2016 
5.  Проведение  семинаров, конференций, «круглых столов» 
Декабрь 2016, 
март 2017 года 
6.  Создание войлочной мастерской 
Октябрь 2016 
года 
7.  Создание клуба многодетных семей 
Апрель 2016 
года 
8.  
Создание педагогической гостиной при Верхне-
Кижингинской средней общеобразовательной школе 
имени Бато Базарона 
Октябрь 2016 
года 
9.  
Создание творческой студии для многодетных семей  Январь 2017 
года 
10.  
Создание игрового комплекса для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста из многодетных семей 
Март 2017 года 
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11.  
Организация культурного досуга детей школьного 
возраста (экскурсии) 
Декабрь 2016 
года, апрель 
2017 года, июль 
2017 года 
12.  
Привлечение родителей и детей из многодетных семей к 
занятиям физкультурой и спортом 
Постоянно (по 
графику) 
13.  
Организация летнего отдыха и оздоровления детей из 
многодетных семей 
Июнь 2017 года 
14.  
Организация семейных видов летнего отдыха и 
оздоровления на базе озера Хужирта с лечебными 
грязями (улус Куорка) 
Июль-август 
2017 года 
15.  
Подготовка и проведение массовых мероприятий 
(Сагаалган, Сурхарбан, Эрын гурбан наадан, др.) 
Февраль, июнь, 
сентябрь 2017 
года 
16.  Заключительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
17.  
Подготовка материалов для публикации постоянно 
1 раз в месяц 
18.  Мониторинг результатов реализации проекта 
Август-сентябрь 
2017 года 
  
Ресурсное обеспечение 
проекта  
 
Реализация проекта будет осуществляться при 
поддержке администрации муниципального 
образования «Кижингинский район», 
администраций 9 сельских поселений, 8 
бюджетных образовательных учреждений, 
отдела социальной защиты населения, 3 
общественных организаций, 6 ТОСов 
(территориальные общественные 
самоуправления). 
Финансирование мероприятий проекта 
предусмотрено в рамках муниципальных 
целевых программ (средства из муниципального 
бюджета), грантовых средств и привлеченных 
(спонсорских) средств. 
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 Кадровые ресурсы проекта  
Для реализации мероприятий проекта 
администрация располагает свободным зданием 
общей площадью 375 кв.м. Здание находится 
после капитального ремонта, снаружи обшито 
профлистом, проведена внутренняя отделка 
помещений.  
Для организации перевозок участников целевой 
группы при реализации мероприятий проекта 
имеется микроавтобус «Газель» (13 посадочных 
мест), микроавтобус Peugeot Boxer (21 
посадочное место), легковой автомобиль «ВАЗ 
2107».  
Для оказания содействия многодетным семьям 
при выполнении работ по ведению личного 
подсобного хозяйства администрация 
муниципального образования 
«Верхнекижингинский сомон» располагает 
грузовой машиной ГАЗ53, трактором Беларусь 
МТЗ 82.1, мини-трактором «Шифенг».  
Оборудованы рабочие места для специалистов 
администрации в количестве 4 единиц. Рабочие 
места обеспечены компьютерами, принтерами, 
имеется доступ в Интернет, междугородная 
телефонная связь. 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
3511000 рублей 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
1396000 рублей 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
485000 рублей 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 
рублей (указать источник финансирования) 
1630000 рублей – спонсорские средства 
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Смета расходов 
№ Материально-технические ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 
Оплата услуг привлеченных специалистов 
- кураторов 
4400 
руб.*5 чел. 
18 мес. 396000 
2 Оплата стоимости обучения кураторов 6000 15 чел. 90000 
3 
Оплата типографских расходов по изданию 
информационной, методической 
литературы (сборники, пособия) и 
буклетов 
100 900 шт. 90000 
4 
Приобретение оборудования для 
войлочной мастерской 
  190000 
Бытовая чесальная машина 80000 1 80000 
Оборудование для производства войлока 80000 1 80000 
Швейная машина 15000 2 30000 
5 
Приобретение компьютерной и оргтехники 
для клуба молодых семей 
  64000 
Ноутбук 30000 1  
Многофункциональное устройство 8000 1  
Фотоаппарат 10000 1  
Видеокамера 16000 1  
6 
Приобретение оборудования для 
социальной гостиной 
  52000 
Приобретение мягкой мебели 30000 1  
Цветной принтер 12000 1  
Ламинатор 5000 1  
Брошюровщик 5000  1  
7 
Приобретение мультимедийной техники 
для творческой студии 
  55000 
Проектор 15000 1  
Экран для проектора 10000 1  
Приобретение концертных костюмов 2000 15  
8 
Приобретение бескаркасной мебели и 
развивающего оборудования 
162000 1 162000 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей (указать источник финансирования) 
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9 Приобретение спортивного инвентаря 27000 1 27000 
10 
Приобретение спортивного и 
туристического оборудования и инвентаря 
190000 1 190000 
11 
Приобретение расходных материалов для 
проведения мероприятий 
  74000 
 медали 200 50  
 грамоты 20 50  
 книги 400 50  
 мелкий спортивный инвентарь 300 50  
 настольные игры 500 50  
 ИТОГО:   1396000 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
В рамках реализации проекта будет организована системная работа с 
многодетными семьями:  
- будет обеспечена помощь и поддержка по самоосуществлению, 
самосовершенствованию, оптимизации внутренних условий семейной жизни в 
целях развития самосознания и самостоятельности ее членов, укрепления 
взаимоотношений; 
- будут созданы благоприятные условия для самореализации и активизации 
внутренних ресурсов многодетных семей, необходимые для ее существования и 
развития; 
- будет оказана помощь в организации микросоциальной семейной обстановки с 
нормальными, гуманистическими отношениями, в формировании, развитии или 
восстановлении способности к творческой деятельности, стабильного и 
благоприятного психологического климата как продуктов обоюдной активности 
детей и взрослых; 
- будет создана группа специалистов – кураторов, обладающих навыками 
работы с многодетными семьями; 
- будет сформирован положительный имидж многодетной семьи и 
положительное отношение к ней. 
В ходе реализации проекта будет использоваться технология 
межведомственного взаимодействия путем заключения соглашений с 
учреждениями и организациями, являющимися исполнителями. 
Продолжение работы с целевой группой после завершения реализации проекта 
предполагает дальнейшее развитие муниципальной модели системной работы с 
многодетными семьями, осуществление социального сопровождения новых 
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многодетных семей. 
Деятельность, начатая в рамках проекта, будет также продолжена в организации 
работы с различными категориями семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (неполные, опекунские, приемные, малообеспеченные, семьи с 
детьми-инвалидами, семьи с родителями-инвалидами). 
Тиражирование и распространение полученного опыта запланировано через 
проведение конференций, семинаров, совещаний, издание аналитических 
отчетов, методических  рекомендаций, пособий, публикаций в СМИ, 
размещение информации на сайтах www.adm.kizhinga.ru, sangharussia.ru, 
www.tosrb.ru,  www.edermeg.ucoz.ru, www.selorodnoe.ru, www.asibur.ru 
Риски проекта 
К рискам проекта можно отнести: 
1. Недостаточное финансирование мероприятий проекта в случае отсутствия 
грантовых средств. Путь решения – участие в конкурсах социальных проектов. 
2. Кадровые изменения, влекущие смену исполнителей проекта. Путь 
решения – качественный подбор исполнителей проекта, их обучение. 
3. Пассивное участие многодетных семей в мероприятиях проекта. Путь 
решения - психологическая работа с родителями, широкое информирование 
населения о проекте, его целях и задачах. 
 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Управление и контроль за ходом реализации проекта будет осуществляться 
руководителем проекта, Координационным советом, на заседаниях которого 
будут подводится итоги, обсуждаться и утверждаться индивидуальные планы 
семей, анализ перспектив дальнейшего развития работы и всего проекта в 
целом, рассказывать об успехах и неудачах для дальнейшего коллективного 
решения. 
Заседание Координационного совета будет проводиться не реже 1 раза в месяц. 
Вопросы общего руководства проектом, использования финансовых средств и 
ресурсов возлагаются на руководителя проектом (Кондрашова Н.В.), бухгалтера 
проекта (Доблаева Д.Д.), исполнителя проекта (Будаев С.Б.). 
 
  
